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Ретракционный карман барабанной перепонки является клиническим про-
явлением различных заболеваний и патологий среднего уха. Предпосылками
к его формированию являются дисбаланс давления в полостях среднего уха
и изменение структуры самой барабанной перепонки [1]. Ослабленные части
барабанной перепонки начинают соприкасаться с проекционно расположенны-
ми слуховыми косточками, в последующем вызывая их эрозию [2] и врастание
эпидермиса в полость среднего уха. Одной из профилактических мер в этом
случае является "ранний"хирургический подход, подразумевающий установку
хрящевого трансплантата в области заднего квадранта барабанной перепонки
для увеличения ее жесткости [3] и сохранения слуховой функции. Целью иссле-
дования является формулировка рекомендаций по установке транстплантата
при проведении операций восстановления барабанной перепонки.
Для оценки геометрических размеров хрящевого трансплантата выполнены
конечно-элементные расчеты собственных частот колебательных систем здоро-
вого среднего уха, среднего уха с патологией барабанной перепонки и сред-
него уха с хрящевым трансплантатом. Конечно-элементная модель среднего
уха, состоящая из барабанной перепонки, молоточка, наковальни и стремени,
получена на основании томографических данных. Барабанная перепонка со-
стоит из трех слоев; ее физико-механические свойства нелинейно зависят от
пространственных координат. Определены геометрические размеры хрящевого
трансплантата при различных патологиях барабанной перепонки для создания
акустических условий соответствующих функциям здоровой барабанной пере-
понки.
Полученные результаты могут быть использованы для прогнозирования
толщины хряща, необходимого для восстановления функций среднего уха по-
средством реконструкции барабанной перепонки.
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